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③ FDTD 法によるシミュレーション 
 FDTD 法を用いて入射光の周波数を変化させた光が作るランダム媒質中の強度分布を計算した。
計算された強度分布同士の相関を取り、ホールの形状を計算によって求め、実験結果と比較した。 
